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Diplomitöö kahe üliõpilase ühistööna valmib sellel erialal esimest korda. Otsus teha koostööd 
sündis kergelt, kuna hindame kõrgelt sünergiat, mis meie kui kahe loova isiku vahel tekib. Olles  
rahvusliku tekstiili üliõpilased, tegeleme pärimusliku materjaliga igapäevaselt ning etno-ainese 
kasutamine on viimastel aastatel ka üldiselt väga populaarne. Seega on justkui 
iseenesestmõistetav kasutada seda visuaalset keelt oma loomingus. Kuid siiski esitame noorte 
kaasaegsete naistena küsimused miks ja kuidas? Teame, et vanarahvas tegi asju igapäevaseks ja 
pühapäevaseks eluks, eseme loomine ja kasutamine olid omavahel tihedalt seotud. Tänapäeval 
loodud esemete kontseptsioonid ja funktsioonid on tunduvalt mitmeplaanilisemad, keerukamad 
ning oma autori nägu. Niisiis – kuidas seletada keerulist lihtsalt? 
Kollektsiooni „Kuidas seletada keerulist lihtsalt?“ idee sai alguse, kui oli selge, et ornamendi ja 
kaunistuste paljususest olime jõudnud küllastuspunkti. Seega vajasime uut olekut, millest 
pärimuse interpreteerimisel lähtuda. Selleks sai rahvarõivaste lõige, mis kutsus meid mängima 
vormi, puhaste pindade ja joontega. Siin leidsime ühisosi ka minimalistliku kunsti ja moega.  
Töö eesmärk on luua kaasaegne ja jätkusuutlik kollektsioon, rakendades teadmisi pärimuslikust 
ainesest ning võttes aluseks lõiked. Selleks tutvusime erinevate kuubede lõigetega ning lähemalt 
vaatlesime kahte Eesti Rahva Muuseumi kogus olevat eset. Lähtuvalt kontseptsioonist ja 
originaaleseme lõikest kavandasime ja modelleerisime erinevad modernsed tegumoed nii naistele 
kui meestele.  
Diplomitöö koosneb praktilisest ja uurimuslikust osast. Praktilise tööna valmis pealisrõivaste 
kollektsioon, mis sai inspiratsiooni Saaremaa Sõrve poolsaare 19. sajandi naise vammusest ja 
minimalistlikust moest. Kollektsiooni toetav kirjalik osa koosneb kolmest peatükist. Esimene 
peatükk annab referatiivse ülevaate Eestis kantud pikk-kuubedest ja nende lõikelistest 
eripäradest ning kirjeldab Anseküla naise rahvarõiva komplekti ja vammust 19. Sajandil. Teine 
peatükk selgitab minimalismi väljendumist moekunstis ning mõtestab lahti selle mõjud meie 
loomingule. See annab edasi kollektsiooni kontseptsiooni ja kujunemisloo läbi meid mõjutanud 
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piltide ja mõtete. Kolmas peatükk kirjeldab ja dokumenteerib praktilise töö valmimist. 
Kahepeale valminud töös polnud meil ülesanded ära jagatud, kõiki etappe täitsime koos. Ainult 
praktilises osas õmblesime kumbki omale iseseisvalt mantli, samas proove tegime vastastikku ja 
konsulteerisime pidevalt üksteisega. 
Antud töö tulemusena sündis kollektsioon seitsmest rõivaesemest. Kindlasti soovime jätkata 
rahvarõivaste lõigete uurimist ja kasutamist lähteallikana oma loomingus. Edaspidi plaanime 
tegeleda tootearendusega, katsetada erinevaid materjale ning luua ka näiteks kergrõivaste 






1. ETNOGRAAFILISED ÜLERÕIVAD EESTIS 19. SAJANDIL 
Nagu sissejuhatuses mainitud, saime kollektsiooni loomisel inspiratsiooni etnograafiliste 
ülerõivaste lõigetest. Selles peatükis annamegi ülevaate eesti etnograafilistest ülerõivastest ja 
kirjeldame lähemalt kuube, millest kavandamisel lähtusime. Etnograafilistest rõivastest ülevaate 
koostamisel toetusime Reet Piiri raamatutele „Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil“, 
„Rahvarõivad Eesti Rahva Muuseumis“ ja Ilmari Mannineni teosele „Eesti rahvariiete ajalugu“.  
1.1 Ajalooline ülevaade eesti etnograafilistest ülerõivastest 
Eesti kliimas kanti ülerõivastena linast rüüd, villast pikk-kuube ja lambanahkset kasukat, mis 
olid omavahel lõikelt sarnased. (Kaarma, Voolma, 1981, lk 54) Rüü oli suvine töö- ja 
igapäevarõivas. Väga külmal ajal kanti kasukat, mille peale tõmmati pikk-kuub. Sageli oli 
kasuka ja pikk-kuue vahel ka linane rüü. Pikk-kuub pandi kasuka peale, et viimast niiskuse eest 
kaitsta. Rüüd kanti omakorda kasuka ja pikk-kuue vahel, et need üksteist ei rikuks. Pikk-kuube 
kanti aastaringselt ning see oli nii meestel kui naistel kõige pidulikum kehakate. Aastaajast 
olenemata pidi pikk-kuub seljas olema kirikusse minnes. Samuti ka muudel tähtsatel sündmustel 
nagu näiteks pulmad ja ristsed. (Manninen  2009, lk147-148) 
Pikk-kuub on pikk villane hõlmadega ülerõivas. See tuli kasutusele hiljemalt 17. sajandil, enne 
seda kanti üle pea selga aetavat umbkuube. Nimetust pikk-kuub kasutati Põhja-, Kesk- ja Lääne-
Eestis. Lõuna-Eestis öeldi särk, Edela-Eestis vammus, Saaremaal ja Muhumaal nii kuub kui 
vammus, Hiiumaal kuub või jäku. Pikk-kuub õmmeldi harilikult toimsest, harvemini labasest 
täisvillasest kangast. Poolvillane kuub oli kehvuse tunnuseks. Vastupidavaks ja paksemaks 
muutmiseks riiet vanutati. Varasemalt sõltus villaste rõivaste värv lammaste värvist: valged, 
hallid ja mustad. 19.sajandil kantud pikk-kuued võib värvi järgi jagada järgmiselt: Kesk- ja 
Lõuna-Eestis mustad, Kagu-Eestis ja Pärnumaa idaosas domineerib hall või valge, Lääne-Eestis 
ja saartel pruun. Põhja-Eestis on igapäevased kuued lambapruunid, pidulikud aga potisinised. 
(Piiri 2008, lk 4-5) 
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Kirjalike allikate järgi kanti 18.sajandi lõpus ja 19.sajandi algul valgeid pikk-kuubi Virumaal, 
Lõuna-Eestis, kohati Harjumaal, mehed Muhus, naised Kihnus; ka Saaremaal oli hele toon üsna 
üldine. Saaremaal muutus kuue värv vähehaaval idast läänepoole heledamaks. Kõige 
idapoolsema kihelkonna Põide kuued olid tumedad, Valjala ja Karja omad natuke heledamad, 
Kaarma ja Kärla omad tumehallid ja Sõrve poolsaare omad helehallid. (Manninen, lk 153) 
Vanemad kuued on õmmeldud käsitsi linase niidiga. Servade tugevdamiseks ja hargnemise 
vältimiseks on mööda lõikeserva õmmeldud laisalõng, mis mõjub kui kaunistusvõte. Vanematel 
rõivastel taskud puuduvad. Uuematel kuubedel võib paremal pool olla päris tasku, vasakul pool 
vaid taskuauk. Tavalisem ongi taskuava, kust oli ligipääs lahttaskule ja kuhu külmaga käed 
pisteti. Mõnel pikk-kuuel on pihaosal vooder. Sel juhul on pealisriide ja voodri vahele hõlmale 
jäetud tasku. Mõnikord pandi vooder ainult varruka otstele, nii kaitseks kulumise vastu kui ka 
kaunistuseks. (Piiri 2007, lk 6-7) 
 
Lõikelised erinevused 
Lõikeliselt jaotatakse kuued laias laastus kaheks – seljaõmblusega saartel ja seljaõmbluseta 
mandril ja Kihnus. (Piiri 2007, lk 7) 
Seljaõmbluseta kuued jagunevad:  
Laia seljaga kuued. Rühma kõige vanapärasemad 
näited on mulkide pikk-kuued. Need on kahekorra 
murtud riidest, murdmise koht jäi õlapealseks, pool 
riidest hõlmadeks, pool seljataguseks. Hõlmatükid ja 
seljaosa olid seega koos – ilma õlaõmbluseta. Selle 
rühma kuued laia seljaga ja kehasse töötlemata. 
Külgedele ja ette õmmeldi kuuele laiuse andmiseks 
kolmnurksed siilud. Kuuetüüp levis Karksis, Hallistes, 
kohati Helmes, ka Kihnus. (Piiri 2007, lk 8-9)    
(Joonis 1) 
Laia selja ja puusadega kuued. Nendele kuubedele lisati külgedele kumerad siilud, mis 
ulatusid keskkohast veidi ülespoole, moodustades külgede ülaosas väikesed kühmud ehk puusad. 
Joonis 1 Laia seljaga kuub 
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Siilu sopi sisse seati paar kihti riiet ja õmmeldi vöökoha kõrguselt põigiti kinni, et puusad 
oleksid ümarad ja püsiksid üleval. Seda kuube kanti Paistus, Tarvastus, Helmes ja Tänassilmas, 
kohati ka Tartu- ja Pärnumaal. (Sealsamas lk 10-11) 
Üleminekuvorm laia seljaga kuubede ja händkuubede 
vahel. 19.sajandist hakati Lõuna-Eestis (Tartumaal, 
Pärnumaal ja Võrumaal) laia seljaga kuue lõiget keha järgi 
kohandama. See tähendab, et seljaosa hakati rohkem 
pihasse töötlema. Sellega liikusid õmbluste vahele 
õmmeldud siilud rohkem selja taha, moodustades lahtised 
voldid ehk puusad. (Sealsamas lk 12-13) (Joonis 2) 
Händadega kuub. Juba 18.sajandi teisel poolel hakkas 
Põhja-Eestis levima pihaosast taljes ülerõivas. Sellistel 
kuubedel on seljataga vöökõrguselt alla langevad voldid 
ehk hännad. Kuue kehaosa koosneb kolmest tükist – üks 
seljaosa ja kaks hõlmatükki. Krae on lõigatud koos 
seljatükiga. Seljatagune on kaenlast alates lõigatud 
sissepoole, kitsenedes vöökohal, hõlmatükid on samal 
kõrgusel vastavalt järsult laiendatud, mis on vajalik 
voltide tegemiseks. Voldikimbud ehk hännad jäävad kahes 
rühmas seljataha. Ülevalt õmmeldi voldid pahupoolelt 
tihedasse puntrasse, altpoolt kinnitati voldid lõdvemalt, 
lastes neil langeda. Mõnikord õmmeldi voldid terves 
ulatuses tihedalt kinni. Voltide arv on erinev, tavaliselt oli neid mõlemas kimbus 3 – 5. Suuremat 
voltide arvu peeti jõukuse näitajaks. Mõnel pool pressiti voldid väga korralikult teravaks ja 
sirgeks, kohati aga mitte. Händadega kuubede varrukad on suust kitsenevad, mõnel kuuel on ka 
pikendus käelabal – käsuriided ehk upslandid. Kuna külgeõmmeldud hõlmasiile händadega 
kuubedel ei ole, hoiavad hõlmad vööst allapoole lahti. (Joonis 3) Meeste händadega kuued on 
sama lõikega, mis naistel, ainult et ei ole nii kehasse õmmeldud. Händadega kuubede rühma 
kuuluvad ka setu kuued. Erinevad nad hõlmade lõike poolest - hõlmad käivad eest laialt 
kahekorra üksteise peale. (Piiri 2007, lk 15-22) 
 
Joonis 2 Üleminekuvorm 
Joonis 3 Händadega kuub 
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Seljaõmblusega kuued jagunevad: 
Laiad kuued, mis on avarad ja laiust lisavad alt 
laienevad voldid keset selga. Volte on kolm ning 
need algavad ülevalt, kaelaavast veidi allpool, 
abaluude kohal. Seda tüüpi kuubedel on hästi 
avarad varrukad, mille varrukasuu on kurrutatud. 
Varruka otste külge on õmmeldud kitsad värvlid. 
Sellised kuubi kanti Hiiumaal 19.sajandi 
keskpaigani. (Sealsamas lk 24-25) (Joonis 4)  
Keset selga õmblusega, veidi taljesse võetud pihaosaga ja alt laieneva joonega kuued. Keset 
selga on lahtised voldid ja külgedel siilud. Voldid algasid harilikult abaluude kohalt või veidi 
madalamalt. Varrukad olid lihtsad ja sirged, harilikult siiludega. Kanti neid kuubi Saaremaal ja 
Muhus. (Sealsamas lk 26) 
Sõrve poolsaarel Anseküla ja Jämaja kihelkonnas 
kandsid naised kuube, millel olid keset selga ühes 
kimbus püstvoldid. Külgedel puudusid õmblused, 
küljeõmblused ulatusid kokku seljaõmblustega. Selle 
alt langesid seitse kuni kaheksa teravaks pressitud 
volti ühes kimbus alla. Selja kaelaava on kolmnurkse 
lõikega ja ees kandiline. Varrukad sarnanevad eelneva 
grupiga. (Sealsamas lk 29) (Joonis 5) 
Joonis 4 Seljaõmblusega lai kuub 
Joonis 5 Keset selga voldikimbuga kuub 
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Joonis 8 Kroogitud kuub 
Üleminek traditsiooniliselt rõivastuselt linnamoelisele rõivastusele 
19.sajandi keskpaigast alates muutusid talurahva rõivad 
kiiresti, olles mõjutatud moest. Suurenesid ka erinevused 
meeste ja naiste ülerõivastes. Händadega kuubede asemel 
tulid 19.sajandi 70.aastatel moodi kaapotkuued, 
kõigepealt Põhja-Eestis (kõige esmalt Simunas). Vähesel 
määral levis see ka Lääne-Eestisse ja Saaremaale. 
Kaapotkuub on lühikese liibuva piha ning selle külge 
volditud või kroogitud alaosaga. Seljatükk kitseneb 
kaarjalt alla, seljaõmblus puudub. Piha- ja seelikuosa 
kokkuõmblust katab vöö, mis on samast riidest, mis kuub. 
Varrukad on õlgadel volditud. (Piiri 2007, lk 30) 
(Joonis 6) 
Samal ajal kui naistel oli moes kaapotkuub, kandsid 
mehed saterkuube, mis levis üle terve Eesti. Hõlma- 
ja kaenlaalused tükid ulatuvad ainult vööni, seljatükid 
aga allääreni. Krae ja hõlmade ülanurgad on 
mahamurtud. Ees on kaks rida nööpe. (Joonis 7) 19. 
sajandi lõpukümnenditel hakkasid Ida- ja Lõuna-Eesti 
mehed kandma nii villasest kui linasest riidest 
õmmeldud  läbi lõigatud pihaosaga kuubi. Neil oli 
piht külgedelt või nii seljalt kui külgedelt läbi 
lõigatud ja alumine osa tihedatesse kroogetesse 
kogutud. (Sealsamas lk 30-33) (Joonis 8) 
Joonis 7 Kaapotkuub 
Joonis 6 Saterkuub 
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1.2 Anseküla naise rõivakomplekti kirjeldus 
19. sajandi keskel kuulusid Anseküla naise rõivastusse: särk, seelik, põll, lahttasku, villane 
vammus, tanu/müts, sukad ja kingad. (Foto 1; Lisa 1)  Linane särk on kaunistatud nn risti- ja 
rattamotiivilise valge põimpiluga, mida nimetati kardideks, krae äärel on mähkpilu. Kõrge krae 
on kinnitatud kaksiknööpidega. Seelik (kirikuub, tõsist viiraga kirikuub täpliku abuga) on 
õmmeldud täplikust poolvillasest riidest abu külge. Tihedasti kurrutatud seeliku ülemine osa on 
must, alumises osas on punasepõhjaline põikitriibustik (tõsist viiraga ehk nelja kolsega). Seeliku 
peal kanti lahttaskut, mis pidi põlle alt välja paistma. Põll oli sitsikangast ja alumine serv 
kaunistatud paela ja villaste narmastega. Peas kanti värvilise villase lilltikandiga tanu. 19. 
sajandi keskpaigani oli see 
abielunaiste peamine pidulik 
peakate, sajandi lõpul asendas seda 
tuttmüts. (Piiri 2006, lk 114) 
Ülerõivaks oli hall villane 
seljaõmblusest langeva 
voldikimbuga vammus, mida 
kaunistas vammuselips. Vammus 
kinnitus rindade alt kolme haagiga, 
mistõttu hoidsid hõlmade nurgad 
haakide kohalt irvakile. Nii paistsid 
ehted sealt vahelt välja. Kaelust 
raamis riidekant, mis oli leina- või 
paastuajal sinine või must, muidu 
punane. Kuub oli küllaltki lühike, 
lastes seeliku punasel 
põikitriibustikul välja paista. (Piiri 
2006, lk 114; Piiri 2007, lk 29) 
Eheteks olid südamekujuline sõlg 
ja nelja klaastahukaga silmadega 
prees. Viimane kinnitati harilikult 
sõlgede rea alla – keset rinda, hästi 




nähtavale kohale. Kaelas rippusid pikalt helmed. Jalas olid punased villased sukad ja peaaegu 
talla keskel asetseva kontsaga tipskorkiskingad. (Piiri 2006, lk 114) 
1.3 Anseküla naise vammus 
Eesti Rahva Muuseumis vastas meie otsingukriteeriumile kaks eset. Vaatlesime lähemalt kahte 
Anseküla 19. sajandi teisest poolest pärit naise vammust, ERM 5970 ja A 291 357. (Lisa 1)  
Kuna mõlemad pärinesid samast kihelkonnast, on need ka väga sarnased. Esemed on hallist 
vanutatud villasest riidest ning linase niidiga käsitsi õmmeldud. Külgedel puuduvad õmblused, 
need on kaardunud seljataha kokku. Õlaõmblused on viidud selja poole, seega ka õlgade peal 
puuduvad õmblused. Seljaosa koosneb kahest tükist ning sealt langevad alla kaheksa püstvolti. 
Voldistik koosneb kahest detailist. Ühel vammusel on voldistiku detaile laiendatud siiludega. 
Eest avarat ning suhteliselt kandilist ning tagant kolmnurkset kaelaava kaunistab ühel vammusel 
punasest, teisel mustast kangast kant, mis ulatub kaeluse- ja hõlmaääri mööda kuni 
kinnituskohani rindade all. Kinnituseks on kolm paari haake.  
Esemetel puudub ka vooder. Varrukad on ühel vammusel ühest tükist, teisel üks varrukas ühest 
tükist ja teine siiluga. 
Esemete pikkus on umbes 
90 sentimeetrit.  
Joonisel 10 on näidatud 
Anseküla naise vammuse 






 Joonis 9 Anseküla naise vammuse (ERM 5970) lõiked mõõtkavas 1:10 
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Selles peatükis selgitame minimalistliku moe põhimõtteid ja seda, kuidas minimalism mõjutab 
meie kollektsiooni. Allikatena kasutasime: Harriet Walker’i „Less is More. Minimalism in 
Fashion“ ja Elyssa Dimant’i „Minimalism and Fasion. Reduction in the Postmodern Era“.  
 
2.1Minimalism moes  
Minimalism on läbi kahekümnenda sajandi 
saatnud moeloomist. Disainerid on selle 
juurde ikka ja jälle tagasi pöördunud, et saada 
uut inspiratsiooni. Moodse moe suurimad 
nimed ja minimalismi parimad näited, 
autorite näol Coco Chanel, Cristóbal 
Balenciaga, Rei Kawakubo, Martin Margiela 
ja Hussein Chalayan, on teinud voolust oma 
põhilise inspiratsiooniallika. (Walker 2011, lk 
9)Termin minimalism ehk minimaalkunst 
võeti ametlikult kasutusse 1960ndatel, pärast 
New Yorgis Juudi Muuseumis aastal 1966 
toimunud näitust „Primaarsed struktuurid“. 
Seal esinesid lihtsavormiliste mahuliste 
objektidega või nappide kujundite seeriatega 
mitmed seni erinevate voolude siltide all 
tuntud kunstnikud nagu näiteks Tony Smith, 
Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, Sol 
LeWitt jt. Minimalismi peamised 
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eestkõnelejad Judd ja Morris arvasid, et kunst tuleb puhastada kõigest kunstivälisest. Kunst peab 
olema võimalikult lihtsavormiline, sileda ja monokroomse pinnaga ning ei tohi anda võimalusi 
näha eraldatavaid detaile. Nende loogika järgi on parimad kunstiteosed siledad ühevärvilised 
kuubid, kerad või risttahukad ja neid minimalistid produtseerisidki. (Kangilaski 1994, lk 158) 
Donald Judd kirjeldab oma minimalistlikke teoseid lausega: „Tegemist on keeruka mõtte lihtsa 
väljendamisega“. (Foto 2) See võtab kokku ka minimalismi moes – luua praktilisi ja 
funktsionaalseid, samas tehnoloogiliselt keerukaid rõivaid. (Walker 2011, lk 10)Naise kleidi 
lihtsustamine ilmnes juba 20. sajandi alguskümnenditel; vaieldamatult oli tegu minimalismiga, 
ehkki mõistet veel ei tuntud. Tegemist oli modernismi ajastuga. Seetõttu võib Chaneli nimetata 
nii modernistiks kui ka minimalistiks. Tema peamine eesmärk disainerina oli eemaldada rõivalt 
kõik, mis ebavajalik ja funktsiooni häiriv. (Foto 3) Nagu modernsed kirjanikud hülgasid 
viktoriaanlike novellistide tekstiilustused ja 1920ndate Bauhausi arhitektid töötasid selge sihiga 
teha praktilisi ja pragmaatilisi töid, 
nii hakkasid ka moedisainerid 
otsima viise, kuidas ümber hinnata 
seni kinnistunud naiseriietuse 
väärtusi. Joone, silueti ja sisu 
selginemine ja vähendamine ainult 
oluliseks, muutus uueks eesmärgiks. 
Siduvaks märksõnaks sai laias 
laastus ülearuse kaunistuse 
puudumine. Rõivaesemel ei tohi 
olla konstruktsiooniväliseid 
elemente, igal pisiasjal peab olema 
kindel roll. (Walker 2011, lk 9-10) 
 
Foto 3 Chanel 1931Pealelõunane kleit. Chanel uskus, et 




Instinkt minimalismi suunas oli olemas, aga võttis aega enne kui mõttemall sai loomuomaseks. 
Läbi 20.sajandi moe on lihtsustamine olnud refleks, reageering, impulss, et luua rõivadisaini, mis 
sobiks paremini hetke konteksti. Kui Chanel avas oma esimesed rõivabutiigid Prantsuse 
mereäärsetes linnades Deauville's ja Biarritz'is, müüs ta seal lihtsaid puuvillaseid spordirõivaid 
tarbijale, kes oli harjunud rannas istuma korseti ja alusseeliku või ülikonna ja silinderkaabuga. 
Minimalism tõi kaasa suure pöörde moes, luues naisele funktsionaalse rõivaeseme. Tooted, 
milles naine saaks liikuda, elada, reisida ja kõige olulisem – töötada. Minimalism peegeldab 
naise võimuletulekut ühiskonnas: ta garderoob muutub lihtsamaks, et võimaldada tal paremini 
hakkama saada oma elustiili keerukuste ja aina kasvavate nõudmistega. Minimalismi esile 
kerkimine on seega seotud sotsiaalse progressiga. (Walker 2011, lk 11) 
Ka majandusliku olukorraga on minimalismil 
seos. Majandusliku õitsengu ajal tekitab 
liialdamine moes lõpuks reaktsiooni ning 
pöördutakse tagasi lihtsusesse. Majanduslanguse 
ajal, kui buum on muutunud pankrotiks, varustab 
minimalism vahenditega, et kujundada ümber 
tarbija tavad ja taaselustada mood. Pärast 
mõlemat maailmasõda sai minimalismist elustiil, 
kuhu pöördusid nii disainerid, valitsused kui 
elanikkond. (Sealsamas lk 12) 
Minimalismi puhul on oluline konteksti sobimine. 
Seetõttu pole tänapäeval tegu ei 60ndate ega ka 
80ndate minimalismiga, moekunstnikud on selle 
asetanud moodsa kunsti ja maailma konteksti. 
(Foto 4) (Dimant 2010, lk 187) 2008 aastal 
toimunud majanduskrahh viis selleni, et inimestel 
polnud raha, mida kulutada riietele, eriti 
hooajalistele kiirelt „aeguvatele“ riietele. Lisaks 
on hakatud seoses liigtarbimisega ka keskkonna 
peale mõtlema. 21.sajandi minimalism on 




Arendatakse rõivaid, mis kestaksid nii nagu need peaksid ja mida ei visata järgmisel hooajal 
minema. (Walker 2011, lk 13-15) 
Moodne minimalism on omavahel kokku pannud kaks vastandlikku poolust – taandamise ja 
liialdamise – lihtsad rõivad ja luksuslikud, kvaliteetsed kangad. Disaini mõttes on rõivad 
piisavalt anonüümsed, et kanda neid pikemat aega läbi muutuvate trendide ning see omadus 
muudab rõiva ka mitmekülgseks, lubades seda kanda kus iganes ja millal iganes. (Foto 5) 
Luksuslike kangaste kasutamine tõstab rõiva hinda. Nüüdisaegsed tarbijad on valmis maksma 
rohkem toote eest, mis on kvaliteetne, luksuslik ja samas lihtne ja aegumatu. Need omadused 
garanteerivadki selle, et eset ei visata kergekäeliselt minema. Kokkuvõtvalt võib praegusaegset 
minimalismi pidada vastutustundlikuks tarbimiseks. Tegemist on moega, millel on 
südametunnistus. (Walker 2011, lk 163-169) 
 
Foto 5 Jil Sander 2011 Nostalgiline ja tundlik ent samas modernne mood. 
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2.2 Kollektsiooni  „Kuidas seletada keerulist lihtsalt?“ kujunemine 
Siinkohal mõtestame lahti, kuidas eelpool tutvustatud inspiratsiooniallikatest lähtuvalt kujunes 
meie kollektsioon pealkirjaga „Kuidas seletada keerulist lihtsalt?“ Tegemist on ülerõivastega 
naistele ja meestele, esemeid on kokku seitse. Otsustasime teha kevad-sügis mantlid ja jakid 
lähtuvalt isiklikust ja üldisest vajadusest kvaliteetse pealisrõiva järele. Näeme oma kollektsiooni 
sihtgrupina kodumaist disaini ja omakultuuri hindavat inimest. 
Vastukaaluks kiirelt mööduvale massimoele ning ka etno-ainese kasutamisel levinud kirjususele 
ja eklektikale, soovisime luua lihtsat ilu. Minimalistliku moe kirjeldamiseks on kasutatud 
kunstnik Judd´i poolt öeldutut: „tegemist on keeruka mõtte lihtsa väljendamisega“. Sarnane idee 
oli ka meile suunanäitajaks. Tahtsime lähtuda mitte dekoreerimisest vaid lõigetest. Valisime 
etnograafiliseks algmaterjaliks Anseküla kihelkonna 19. sajandi  naise vammuse. See on ühest 
küljest väga lihtne ja kaunistusteta, kuid samas huvitavate ja vormimänge võimaldavate 
detailidega nagu selja keskelt langev püstvoldistik ning kolmnurkne kaelaava seljal.  
Meie kollektsioon on hall, sest see värv toob hästi esile lõikest tulenevad pinnad ja jooned. Meie 
jaoks sümboliseerib hall värv tasakaalukust ja väärikust. Hall on pealtnäha väheütlev, kuid siiski 
varjundirohke. Ka Anseküla vammused olid tehtud hallist villasest kangast. Kui leinaaeg välja 
arvata, oli vammuste kaelaava kanditud punase kangaga.  Meie mantlite puhul sai punasest 
kandist roosa vooder.  
Meie kollektsiooni üldmulje ongi elegantne, ajatu ja harmooniline, kuid tehnoloogiliselt on 
esemed üsna keerulised. Minimalistlik selgus ja Anseküla vammuse iseloomulikud jooned 
loovad modernse tundliku koosluse. 






3. PRAKTILINE TÖÖ 
Eelnevalt oleme toonud välja oma loomingu lähteallikad - etnograafilise ainese ja minimalistliku 
voolu moes - mille põhjal kujunesid meie kollektsiooni kavandid. Selles peatükis kirjeldame 
tegevusi, mille tulemusena valmisid tänapäeva vajadustele vastavad ülerõivad. Esitame iga 
eseme kavandi, tegumoe kirjelduse ja lõiked.  
3.1 Praktilise töö põhietapid  
Töö lähtematerjaliga 
Valisime välja kuue, millest kollektsiooni loomisel lähtume. Selleks sai Sõrve poolsaarel kantud 
naiste vammus (lk 11, foto1). Eesti Rahva Muuseumis oli sääraseid vammuseid kolm, millest 
kahte oli meil võimalik vaadelda. Joonistasime esemete lõiked ning tegime vajalikud mõõtmised. 
Etnograafilises Arhiivis ja korrespondentide vastustes ei leidunud nende kuubede kohta olulist 
lisateavet.  
Kavandamine 
Eesmärgiks oli kavandada tänapäevased hästi istuvad ülerõivad. Otsustasime luua erinevad 
mudelid, muutes eseme pikkust, krae lõiget ja voldistikku. Originaalesemel puuduvad 
küljeõmblused ja sissevõtted, seega on tegumood avar. Et saada erineva avarusega rõivaid, 
lisasime küljeõmblused ja sissevõtteid. Läbilõige taljes võimaldab saavutada rohkem kehasse 
töödeldud tegumoode, läbilõiketa mantlid on veidi avaramad. Erinevalt originaali väga avarast 
kaelaavast, kavandasime oma mantlite rinnaesised praktilisusest lähtuvalt kinnised ning lisasime 
kraed. Vammuse kaelaava kuju jääb sümboliseerima krae kolmnurkne lõige taga ja maniski lõige 
ees. Ka õmbluste vahel olevad kandid rõhutavad Anseküla vammuse lõiget. Teiseks oluliseks 
vormielemendiks kaelaava kuju kõrval on selja keskelt langev voldistik. Lähteeseme 
püstvoldistikust tuletasime õmblustehnoloogiliselt erinevaid voldistikke, millest täpsemalt räägib 
tööproovide lõik allpool. Vammuste varrukad on sirgelõikelised ning pikendatud õlaga, st 
algavad õlanukist altpoolt. Konstrueerisime oma mudelitele käsivarre kuju ning õlajoont järgivad 
kaheosalised varrukad. Kaasaegse ülerõiva puhul on vajalikud ka taskud, mis paigutasime 
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olenevalt tegumoest kas küljeõmblusesse, esiosa sissevõttesse või esidetaili. Esikinnisena 
kasutasime trukke, et hõlmadele ei lisanduks liigseid detaile nööpide näol. Kollektsiooni 
kuuluvad esemed on voodriga ja mõned neist ka soojustatud viskoosvatiiniga.   
Tööproovid 
Paralleelselt kavandamisega tegime erinevaid tööproove välja valitud kangaga. Voltide puhul 
katsetasime nii voldiharjade kui –põhjade läbiõmblemist. Proovisime ka ainult voltide pressimist 
vormi nagu originaalesemel. Tegime läbi ka erinevaid nöörvolte. Kante proovisime õmbluste 
vahele panna nii ühekordsest kui kahekorra murtud riidest ning ka teisest materjalist. (Lisa 5) 
Lõigete konstrueerimine ja modelleerimine 
Esmalt tegime Anseküla naise vammuselt võetud lõigete järgi proovimantli. Selgus, et lõiget otse 
üle võtta pole otstarbekas, sest mantel ei istunud seljas piisavalt hästi. Selleks, et istuvust 
parandada, tuli teha olulisi lõikelisi muudatusi. Pidime leidma viisi, kuidas teha lõigetele 
sissevõtteid ja muid kohandusi, et mantlite üldilme jääks sarnaseks lähte-vammusega ning meie 
kontseptsioonile vastavalt lihtsaks ja selgeks. 
Kuna teadsime, et kollektsioon tuleb esitlusele laval, siis otsustasime valmistada mantlid välja 
valitud modellide mõõtude järgi ja individuaaltöö põhimõtteid järgides. Konstrueerisime neile 
põhilõiked, millest modelleerisime kavandite kohased lõiked. Üldjoones kujundasime kaks 
mudelitüüpi: läbilõikega vööjoonel ja läbilõiketa. Modelleerimise põhimõtted on näidatud 
joonistel. Lõigete kontrollimiseks ja parandamiseks tegime proovijakid. Iga mantli jaoks 
modelleeritud lõiked on peatükis 2.  
Õmblemine 
Mõlemad töö autorid õmblesid valmis iseendale kavandatud eseme. Viie mantli õmblemiseks 
kasutasime rätsepate abi. Lõiked nendele esemetele tegime ise ning osalesime ka proovides.  
Materjalid 
Kuna tegemist on kevad-sügis mantlite/jakkidega otsustasime kasutada villast vanutatud 
mantliriiet, mis on soe ja hästi töödeldav ning vormi hoidev. Voodriks valisime naturaalse siidi, 
sest see hoiab sooja ja on esteetiliselt kaunis. Lisaks kasutasime osade mantlite soojustamiseks 
viskoosvatiini, kuna see on villase vatiiniga võrreldes tuulekindlam ja õhem. Materjalinäidised 
asuvad Lisas 5. Materjalide kulud ja maksumused on välja toodud tabelis 1.   
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I 3 51,3 2,5 22,5 0,4 0,7 1,2 4,7 2 1,92 5 3 0.3 84 56h 
84€ 
+56h 
II* 2,5 42,7 2 19,8 0,4 0,7 1,2 4,7 2 1,92 6 3,6 0.3 74 89€ 163€ 















2,5 42,7 2 19,8 0,4 0,7 1,2 4,7 2 1,92 6 3,6 0.3 74 72€ 146€ 
VII
* 
















Tabeli 1 andmed iseloomustavad antud töö praktilise osana valminud seitsme eseme materjali- ja 
tööjõukulu. Iga toote kohta on välja toodud villase kanga, voodri, liimiriide, tuuletõkke, õlakute, 
trukkide ja niidi detailne materjalikulu koguse ja maksumusena. Tööjõukulu on märgitud 
kulutatud tundide või rahasummana. 
* Toodete puhul on kasutatud rätsepateenust ning seetõttu saab välja tuua toodete konkreetse 
hinna (liites materjalikulu ja rätsepa tööjõukulu). Antud juhul kujunes naistemantli II hinnaks 
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163€, meestemantli VII hinnaks 174€ ja meestejaki VI hinnaks 146€. Ülejäänud toodete puhul 
on välja toodud toote valmistamisele kulunud aeg ja materjalikulu. 
*Tööjõukulu lahtris on osa mantlite kulust tundides ja osa eurodes. Eurodes märgitud tööjõu 
kulu tähistab rätsepatele makstud summat. Tunnid tähistavad töö autorite ja abiliste kulutatud 
aega toodete valmistamisel, mida ei saa rahasummana edastada. 
Tabeli 1 põhjal iga eseme materjali- ja tööjõukulud:  
I materjalikulu 84€, tööjõukulu 56h. 
II  materjalikulu 74€, tööjõukulu 89€. 
III materjalikulu 60€, tööjõukulu 120h. 
IV materjalikulu 74€, tööjõukulu 120h. 
V materjalikulu 113€, tööjõukulu 50h. 
VI materjalikulu 74€, tööjõukulu 72€. 
VII materjalikulu 85€, tööjõukulu 89€. 





3.2 Seitse mantlit-jakki: kavand, joonis, lõiked.  
I Mantel  
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Mantel on originaalesemetega kõige sarnasem. Tegumood on avar ning ese on tänu tuuletõkkele 
soe. Ese ulatub ees põlvedeni ja pikeneb tagaosas. 
Manisk: nöörvoltidega. 
Krae: maniskiga ühes tükis olev püstkrae, nöörvoltidega. 
Voldistik: algab taljest kõrgemalt, 13 püstist volti. 
Taskud: töödeldud sissevõtetesse. 
Varrukad: kaheosalised. 
Kandid: kahekordne, asetusega ümber maniski ja krae, seljaõmbluste ja tahapoole viidud 
õlaõmbluste vahel. 









II Mantli joonis 
 
 
Mantli tegumood on avar ning ese on tänu tuuletõkkele soe. Ese ulatub ees põlvedest veidi 
ülespoole ja pikeneb tagaosas. 
Manisk: nöörvoltidega. 
Krae: püstkrae, tagant kaelakaarele taanduv. 
Taskud: töödeldud sissevõtetesse. 
Varrukad: kaheosalised. 
Voldistik: algab taljest kõrgemalt, 9 nöörvolti. 
Kandid: kahekordne, asetusega ümber maniski, seljaõmbluste ja tahapoole viidud õlaõmbluste 
vahel. 















Jakk on tegumoelt rohkem taljesse töödeldud, läbilõikega pihaosas ning tänu tuuletõkkele soe. 
Ese ulatub puusajoonest allapoole. 
Manisk: kaunistusteta. 
Krae: püstkrae, tagant kolmnurkselt seljakeskõmblusesse suunduv. 
Taskud: töödeldud küljeõmblustesse. 
Varrukad: kaheosalised. 
Voldistik: algab taljest, 9 püstist volti. 














Mantel on tegumoelt taljesse töödeldud ning läbilõikega pihaosas. Ese ulatub ees põlvedest 
ülespoole ja pikeneb taga. 
Manisk: kaunistusteta. 
Krae: püstkrae, tagant kolmnurkselt seljakeskõmblusesse suunduv. 
Taskud: töödeldud küljeõmblustesse. 
Varrukad: kaheosalised. 
Voldistik: algab taljest, 9 püstist volti. 
Kandid: ühekordne, asetusega ümber maniski, seljaõmbluste ja tahapoole viidud õlaõmbluste 
vahel. 









V Mantli joonis 
 
Pikk mantel on tegumoelt taljesse töödeldud ning pihaosas läbilõikega. Ese ulatub ees 
pahkluudeni  ja tagant maani. 
Manisk: kaunistusteta. 
Krae: püstkrae, tagant kolmnurkselt seljakeskõmblusesse suunduv. 
Taskud: töödeldud küljeõmblustesse. 
Varrukad: kaheosalised. 
Voldistik: algab taljest, 9 püstist volti. 
Kandid: ühekordne, asetusega ümber maniski,  seljaõmbluste ja tahapoole viidud õlaõmbluste 
vahel. 
















Meeste jakk on taljesse töödeldud. Ese ulatub puusajoonest allapoole. 
Manisk: kaunistusteta. 
Krae: püstkrae, tagant kaelakaarele taanduv. 
Taskud: horisontaalselt esidetailis. 
Varrukad: kaheosalised. 
Voldistik: algab taljest, 9 nöörvolti üle ühe kanga ühelt ja teiselt poolt õmmelduna. 
Kandid: ühekordne, asetusega ümber maniski, seljaõmbluste ja tahapoole viidud õlaõmbluste 
vahel. 









VII Mantli joonis 
 
Meeste mantel on tegumoelt avaram. Ese ulatub ees põlvedest ülespoole. 
Manisk: nöörvoltidega. 
Krae: püstkrae. 
Taskud: vertikaalselt esidetailis. 
Varrukad: kaheosalised. 
Voldistik: algab taljest, 9 nöörvolti. 
Kandid: kahekordne, asetusega ümber maniski, seljaõmbluste ja tahapoole viidud õlaõmbluste 
vahel. 





3.3 Kokkuvõte praktilisest tööst 
Et teha tänapäevastele vajadustele vastavaid ja hästi istuvaid rõivaid, tuleb etnograafiliste 
esemete lõikeid kohandada. Me õppisime paremini tajuma vormi/figuuri ja lõike vahelisi seoseid 
rõivaste kujundamisel. Näiteks kavandasime mantli, mis meie ettekujutuses oli figuuri järgiv, 
aga samas puudusid sellel sissevõtted. Saime aru, et seda pole võimalik teostada. Edaspidi 
oskasime paremini arvestada sellega, kuidas kavandatav ese lõigetena välja näeb.  
Töö käigus õppisime paremini tundma kasutatud materjalide omadusi. Tööproove tehes nägime, 
kuidas villane kangas allub kuum-niiskele töötlemisele ja vormimisele. Valitud kangas oli väga 
sobiv kandmaks edasi meie ideed. Siidkangas, mille olime tolle heade omaduste (soojus, 
naturaalsus) tõttu voodriks valinud, osutus ehk liialt õrnaks, et igapäevase rõivaesemega kaasas 
käia. Samas on siid hea valik pidulike ja luksuslike esemete juures.  
Õmblema asudes kogesime, et modelleeritud lõiked ei hakka kohe suurepäraselt istuma. Neid 
tuleb proovide käigus veel kohendada. Proove tehes õppisime nägema inimese figuuri iseärasusi 
ning nendega arvestamist õmblemisel. 






Töö eesmärgiks oli luua kaasaegne ja jätkusuutlik kollektsioon, mida toetab uurimuslik osa. 
Valmis viis naiste- ja kaks meestemantlit. Saaremaa vammuse lõikest lähtudes kavandasime 
erinevad esemed, mis moodustavad tervikliku modernse ja samas selgelt tajutava rahvusliku 
joonega komplekti. Soovisime ühendada etnograafilise ainese ja tänapäevase minimalistliku 
moesuuna. Meie kollektsioon ongi üldilmelt lihtne, kuid põnevaid vorme ja detaile sisaldav. 
Kirjalikus osas andsime ülevaate lähteallikatena Eestis kantud pikk-kuubedest üldiselt ja 
lähemalt Anseküla naise rahvarõiva komplektist ja vammusest 19. sajandil. Tutvustasime meid 
mõjutanud minimalismi põhimõtteid. Kollektsiooni kujunemisloo andsime edasi meid mõjutanud 
piltide ja mõtete kaudu. Kolmandas peatükis kirjeldame praktilise töö valmimist ja põhjendame 
selle käigus tehtud valikuid. Esitame kollektsiooni jaoks välja valitud kavandid ning lõiked.  
Anseküla vammus, oma seljalt langeva voldistiku ja huvitava lõikega, oli väga inspireeriv, 
erinevaid ideid tuli palju. Konstrueerimise ja modelleerimise käigus õppisime, kuidas kavandi 
järgi sünnib lõige. Etnograafilisest esemest lähtuva tänapäevase rõiva lõike modelleerimine oli 
meie töö puhul kõige põhilisem ülesanne. See etapp oli meie jaoks üks keerulisemaid ent samas 
ka põnevamaid. Kuna me kumbki polnud õmblemises väga kogenud, jõudsime mõlemad 
õmmelda otsast lõpuni valmis ühe eseme. Toote istumasaamine oli aeganõudev, teha tuli palju 
proove ja parandusi. Meie valitud hall villane kangas tõi suurepäraselt esile soovitud vormid ja 
detailid.  
Lõputöö raames saime täita erinevaid ülesandeid alates kavandamisest ja moejoonise loomisest, 
lõigete konstrueerimisest ja modelleerimisest kuni ülerõivaste õmblemiseni välja. See oli väga 
arendav ja innustab meid jätkama tööd samas valdkonnas. Meie töö näitab, et ühest lõikest 
inspireerituna saab terve kollektsiooni luua. Plaanimegi jätkata, katsetades erinevate materjalide 
ja värvidega. Oma rõivastega soovisime luua lihtsat ilu, tehnoloogilises mõttes jõudsime sellega 
poolele teele. Selle töö raames kujunesid tegumoed lõikeliselt ja õmblustehnoloogiliselt küllaltki 
keerukateks. Edaspidi tahame liikuda veel rohkem lihtsuse suunas.  
Meie koostöö sujus väga hästi. Ühelt poolt olid meie vaated sarnased, kuid tööd puudutavad 
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Lisa 1 Saaremaa Sõrve poolsaare rahvarõivad   
 




Foto 8 Anseküla rahvariided. F.S.Stern, Album Oeselscher Bauertrachten, 1859-1871. 










Foto 10 Anseküla naisterahvad selja poolt. Foto: E. Allas, 1895. FK 187 35. 
Manninen 2009, lk 165 
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Lisa 2 ERM-i esemete legendid ja fotod esemetest 
291: 357 Anseküla  
Leina pikk-kuub („Leina vammus“), naiste hallist kodukootud villasest („tüssist“), 90cm pikk, 
ilma kraeta, voodrita ja küljesiiludeta. Ees- ja seljatükkide vahel pihaõmblus, pihalt alla ääreni 
on 8 keskselga kurdu. Hõlmad ja selg, peale piha, ühest tükist. Kaelaaul musta äärega. 
Rinnaesine 3 paari haakidega, hõlmad alt lahti. Varrukad värvlita. Anseküla kihelkond 1895 a., 
hind 4 rubla. 
„Vammust“ kanti 1894 a üksi külmema ilmaga, vanasti oli ta aga ainuke riie, m is särgi ja abude 
peake aeti. Tehti hallist tüssist, ees 2 paari haake, hõlmad vööst saadik lahti. Ülemine äär punase 
paelaga, leiaajal musta või tumesinisega. Taga 8 kurdu. Vammusel käib tagant rätik peale, ees on 




Foto 11 Anseküla naise leina pikk-kuub. 
ERM A291: 357 
Foto 12 Anseküla naise leina pikk-kuub 
tagant. ERM A291: 358 
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5970 Anseküla kihelkond, Suurna küla, Tänava talu, omanik Triin Kose 
Asja vanus 20 a. Naesterahva talvine päälisriie. Kodukootud värvimata riidest tehtud, kodus 
õmmeldud. Vammuse selja taga „kurrud“, ümber krae kalevist „veerid“. Eseme hind 3 rubla. 
 
Foto13 Anseküla naise leina pikk-kuue detail. 
ERM A129: 357 
Foto 14 Anseküla vammus. ERM 5970 Foto 15 Anseküla naise vammus 
seljatagant. ERM 5970 
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Lisa 3 Inspiratsioonifotod 
 
 
Foto 16 Fotograaf James Moore. Harper's Bazaar 1967. 
Foto 17  Hussein Chalayan, panoraamvõte sügis/talvisest kollektsioonist 1998-99. 
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Foto 18 Fotograaf David Bailey "Noor Idee Läheb Läände". Vogue 1962. 
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Foto 19 Calvin Klein kevad/suvi 2009 
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Foto 20 Yohji Yamamoto sügis/talv 1989-90 
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Foto 21 Jil Sander sügis 2009 
Foto 22 Hussein Chalayan sügis 2011 
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Foto 23 Calvin Klein sügis/talv 2008/2009 Foto 24 Hussein Chalayan kevad/suvi 
1999 
















































Collection inspired by the Anseküla womans’ coat and minimalist fashion 
This thesis was made in interaction by two students. The decision was made together because we 
share a similar world view, and strongly feel the same problems. We believe that working 
together creates synergy, which may develop into something interesting and constructive. 
The work  aims to create a modern and sustainable collection based on traditional sewing 
patterns combined with the knowledge of visual language of etnographical clothes. To this 
end, we studied various sewing patterns of coats and studied profoundly two articles from textile 
collection in the Estonian National Museum. According to the conception and the sewing pattern 
of the original article we designed and modelled for both men and women different modern and 
comfortable styles. 
This thesis consists of practical and theoretical part. As a practical part a collection of coats 
inspired by the minimalist fashion and the 19th century coats worn by women in Saaremaa, 
Sõrve peninsula was made. Theoretical part consists of three parts – inspiration, conception, and 
description of the practical work. The first chapter gives a an overview of coats worn in Estonia 
and differences in the sewing patterns. It also describes the 19th century Anseküla womans’ 
ethnographical clothes and especially the coat; explains minimalism in fashion context. The 
second chapter is about the concept of the collection. It gives the idea and the formation of the 
collection through images and thoughts that inspired us. Third chapter describes and documents 
the practical part of this diploma thesis. 
The most difficult and time-consuming was to model a sewing pattern for a coat that meets the 
needs of a modern man while following the design. This means that the coat is comfortable, it 
has pockets and a lining. In conclusion it can be said that the desired result was achieved. In our 
opinion the strength of our collection is that we could create a diverse yet complete collection 
from one single etnographical article. 
